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OF THE HONEY BEE IN GREECE 
B. LIAKOS*, M. PASSALOGLOU - KATRALI" 
SUMMARY 
First stage larvae of Meloe proscarabaeus (Meloidae - Coleoptera) a honey bee pest, are reported for 
the first time in Greece. These species one of the less harmful of the family meloidae, do not cause serius 
damages on bees in Greece. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σε δείγματα μελισσών από διάφορες περιοχές της Ελλάδας διαπιστώθηκαν εκτοπαράσιτα, που στο εργαστή­
ριο ταυτοποιήθηκαν σαν προνύμφες α του κολεοπτέρου Meloe Variegatus. Οι προνύμφες πολλών ειδών της 
οικογενείας Meloidae γνωστές με τη γενική ονομασία triungulinus παρασιτούν τις μέλισσες και άλλα υμενόπτερα. 
Τό είδος Meloe proscarabaeus που για πρώτη φορά διαπιστώνεται στη χώρα μας είναι από τα λιγότερο παθογόνα 
και η παρουσία του στον Ελληνικό χώρο δεν αποτελεί αξιόλογο κίνδυνο για την Ελληνική μελισσοκομία. 
ΕΙΣΑΓΩΓΗ τοιο. Ο Linaeus τα αναφέρει με το όνομα Ρβ-
diculus apis και ο Kirby με το όνομα pediculus 
Εκτοπαράσιτα της μέλισσας γνωστά με τη melitae. Μέχρι σήμερα έχουν αναφερθεί το λι-
γενική ονομασία triungulinus διαπιστώθηκαν σε γότερο οκτώ διαφορετικά είδη Meloidae σαν 
δείγματα μελισσών που στάλθηκαν από διάφο- εκτοπαράσιτα της μέλισσας, τα πιο γνωστά απ 
ρες περιοχές της Ελλάδας στα εργαστήρια πα- αυτά είναι: Τα Meloe proscarabaeus, M. variegat-
θολογίας μελισσών του Κ.Ι.Θ. και του us και M. caensis. 
Κ.Ι.Λ.ΠΑ.Ν.. Τα παράσιτα αυτά είναι προνύμφες 
α' σταδίου διαφόρων ειδών της οικογένειας ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 
Meloidae (coleoptera). Μορφολογικά μοιάζουν 
πολύ με ενήλικα mallophaga και αρχικά είχαν Οι προνύμφες α' σταδίου των διαφόρων ει-
εκληφθεί από τους εντομολόγους σαν κάτι τέ- δών Meloe μοιάζουν μεταξύ τους, παρουσιά-
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ζουν όμως ορισμένες διαφορές στη μορφολο­
γία του κεφαλιού, των κεραιών, των άκρων και 
των νυχιών. Το σώμα τους μακρύ και πλατύ 
(εικ. 1) έχει μήκος 1-3 mm και χρώμα που κυμαί­
νεται από κίτρινο μέχρι καστανόμαυρο, ανάλο­
γα με το είδος. Το κεφάλι πεπλατυσμένο νωτο-
κοιλιακώς φέρει απλούς οφθαλμούς και δύο 
τρίαρθρες κεραίες που καταλήγουν σε μία μα-
κρυά τρίχα. Φέρει επίσης δύο μακριές γνάθους 
διπλωμένες, όταν δεν εργάζονται, στην κάτω 
επιφάνεια του κεφαλιού. Ο θώρακας αποτελεί­
ται από τρία μεγάλα τμήματα που το καθένα 
Εικ. 1 Προνύμφες Meloe proscarabaeus 
τους φέρει από ένα ζεύγος δυνατά πόδια που 
καταλήγουν σε νύχι απλό ή συνηθέστερα τρι­
πλό. Το τριπλό αυτό νύχι, από το οποίο δόθηκε 
το κοινό όνομα triungulinus σ' όλες τις προνύμ­
φες των Meloidae έχει τη χαρακτηριστική μορ­
φολογία της τρίαινας του Ποσειδώνα. Η κοιλιά 
αποτελείται από 9 τμήματα. Το τελευταίο κοι­
λιακό τμήμα φέρει μακριές τρίχες και πυγοπό-
δια, τα οποία μετά το θάνατο της προνύμφης 
εισέρχονται στην κοιλιά της και δεν είναι ορα­
τά. 
Τα ενήλικα Meloidae είναι μικροί κάνθαροι 
μήκους 1-3,8 mm με χρώμα πράσινο, καφέ ή 
μαύρο. Δεν μπορούν να πετάξουν επειδή τους 
λείπουν τα μεμβρανώδη πτερά. Ζουν σε ηλιό­
λουστα λειβάδια και τρέφονται από τρυφερά 
φυτά και ιδιαίτερα λουλούδια. 
ΒΙΟΛΟΓΙΑ 
Το γονιμοποιημένο θηλυκό ανοίγει στο έδα­
φος ανάμεσα στα φυτά και τις ρίζες μία τρύπα 
βάθους λίγων εκατοστών όπου εναποθέτει τα 
πολυάριθμα αυγά του. Τα αυγά αυτά εκκολά­
πτονται και βγαίνουν οι προνύμφες α' σταδίου, 
οι οποίες παραμένουν λίγες μέρες κάτω από 
το έδαφος και στη συνέχεια έρχονται στην επι­
φάνεια και ανεβαίνουν στα γειτονικά φυτά. 
Εκεί ακίνητες μέσα στα λουλούδια περιμένουν 
την άφιξη κάποιου εντόμου κυρίως υμενόπτε-
ρου. Όταν κάποια μέλισσα ή άλλο υμενόπτερο 
επισκεφθεί το λουλούδι, η ευκίνητη προνύμφη 
σκαρφαλώνει γρήγορα επάνω του και έτσι με­
ταφέρεται μέχρι τη φωλιά του, όπου θα συνεχί­
σει την παραπέρα εξέλιξη της. Σύμφωνα με 
τους Pallot, Kirkor και Granger (1949) όταν η 
προνύμφη φτάσει στην κυψέλη μεταμορφώνε­
ται σε β' σταδίου, η οποία μοιάζει με την προη­
γούμενη αλλά έχει μικρότερα πόδια. Αυτή δια­
τρέφεται με αυγά και νεαρές προνύμφες και 
πιθανόν με γύρι και μέλι. Συνεχίζει την εξέλιξη 
της και μεταμορφώνεται διαδοχικά σε προνύμ­
φη γ' , δ' και ε' σταδίου, που είναι μορφές 
παχύτερες, σκωληκόμορφες με μικρά πόδια 
που χρησιμοποιούν ελάχιστα. Στη συνέχεια με­
ταμορφώνεται σε προνύμφη στ' σταδίου (υπερ-
μεταμόρφωση) η οποία δεν φέρει πόδια, έχει 
μαύρο χρώμα και αντιπροσωπεύει το στάδιο 
της διαχείμανσης (ψευδοπούπα). Στο έβδομο 
και τελευταίο στάδιο είναι μικρή άσπρη χωρίς 
πόδια που δεν τρέφεται και σύντομα μεταμορ­
φώνεται σε νύμφη και στη συνέχεια σε ενήλικο 
(Borror, De Long, Triplehom 1976). 
ΠΑΘΟΓΕΝΕΙΑ 
Η παθογόνος δράση που ασκούν τα tri­
ungulinus δεν είναι απόλυτα εξακριβωμένη. 
Σύμφωνα με τον Seltner (1950) υπάρχουν δύο 
τύποι παθογόνου δράσης που προκαλούνται 
από τα διάφορα είδη Meloe. Στον πρώτο τύπο 
που εκφράζεται από την Meloe cicatricosus η 
βλάβη οφείλεται στην καταστροφή που προκα­
λεί η διατρεφομένη προνύμφη στο γόνο. Αυτή 
όταν φθάσει στην κυψέλη, βρίσκει ένα αυγό 
ή μία προνύμφη, το τρώγει και στη συνέχεια 
τρέφεται από τις παραμάνες εργάτριες μέχρι 
να συμπληρώσει τα διάφορα στάδια της εξέλι­
ξης της. 
Στο δεύτερο τύπο που αντιπροσωπεύεται 
από την Meloe variegatus, οι προνύμφες α' στα­
δίου εισέρχονται στα κοιλιακά τμήματα της εν­
ήλικης μέλισσας και τρέφονται από την αιμο-
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Εικ. 2 Κεφάλι προνύμφης Meloe proscarabaeus 
Εικ. 3 Χαρακτηριστική μορφολογία νυχιού Triungulinus 
Εικ. 4 Πίσω άκρο κοιλιάς προνύμφης Meloe proscarabaeus 
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λέμφο της. Όταν είναι πολλές προκαλούν τον 
θάνατο της μέλισσας. Μετά τον θάνατο του 
ξενιστή τους επιτίθενται σε άλλη μέλισσα. Οι 
απώλειες που μπορεί να προκληθούν συνήθως 
δεν είναι πολύ μεγάλες, μερικές φορές όμως 
είναι δυνατόν να παρατηρηθούν μπροστά από 
την κυψέλη μάζες από νεκρές μέλισσες. 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ 
Συνήθως δεν χρειάζεται θεραπεία. Πειρα­
ματικά έγινε θεραπεία με ναφθαλίνη στη δόση 
των 5 γραμμαρίων κατά κυψέλη με καλά αποτε­
λέσματα (Minkov και Moisseev, 1953). 
ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ 
Τέσσερα δείγματα μελισσών από διαφορετι­
κές περιοχές της Ελλάδας (Αττική, Τρίκαλα, 
Χαλκιδική) προσκομίσθηκαν ή στάλθηκαν στα 
εργαστήρια για να ταυτοποιηθεί το συγκεκρι­
μένο παράσιτο και να δοθεί σχετική θεραπευτι­
κή αγωγή. 
Τό ιστορικό ήταν σ' όλα τα περιστατικά το 
ίδιο. Στην σανίδα πτήσης και μπροστά από τις 
κυψέλεςυπήρχαν μέλισσες που παρουσίαζαν 
ανώμαλες κινήσεις και κινήσεις καθαρισμού. 
Υπήρχαν επίσης και λίγες μέλισσες νεκρές. Οι 
μέλισσες που παρουσίαζαν αυτές τις κινήσεις 
συλλαμβάνονταν εύκολα. Στην κοιλιά τους 
ήταν προσκολλημένα και κρέμονταν σαν κα­
στανόχρωμα σκουλικάκια δύο - τρία ή και πε­
ρισσότερα «ζωύφια». Στην είσοδο της κυψέλης 
και περισσότερο στο εσωτερικό της υπήρχαν 
εκατοντάδες «ζωύφια» παρόμοια μ' αυτά που 
έφεραν οι μέλισσες. Εξ αιτίας του μεγάλου 
αριθμού τους προκαλούσαν ανησυχία στην κυ­
ψέλη και διατάραζαν την εργασία του μελισ-
σιού. 
ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ 
Από μία πρώτη παρατήρηση στο στερεοσκό­
πιο μικροσκόπιο διαπιστώθηκε ότι επρόκειτο 
για προσβολή των μελισσών από triunculinus. 
Στη συνέχεια έγινε λεπτομερής εξέταση των 
προνυμφών κατά τμήμα και σε μεγέθυνση 
10χ . Εξετάσαμε περισσότερες από δέκα (10) 
προνύμφες από κάθε δείγμα, όλες παρουσία­
ζαν τα παρακάτω μορφολογικά στοιχεία: 
Είχαν μήκος 1-1,2 mm και χρωματισμό κα-
στανοκίτρινο. Το κεφάλι είχε σχήμα τετραγωνι­
κό, ελαφρά στρογγυλευμένο ιδιαίτερα στο εμ­
πρός χείλος, το οποίο έφερε έξη κοντές και 
σκληρές τρίχες (Εικ. 2). Οι γνάθοι δεν παρου­
σίαζαν οδόντωση. Στο δεύτερο τμήμα των κε­
ραιών υπάρχει μία μικρή διόγκωση που ανταπο­
κρίνεται προφανώς σ ένα αισθητικό όργανο 
που βρίσκεται κλεισμένο εκεί μέσα. Οι εκφύ-
σεις των ποδιών ήταν ισχυρά διογκωμένες και 
τα νύχια τους τρισχιδή είχαν τη μορφή της 
τρίαινας του Ποσειδώνα (Εικ. 3). 
Το τελευταίο τμήμα της κοιλιάς έφερε δύο 
σκληρές και μακριές τρίχες και δύο κοντές 
(Εικ. 4). Η όλη μορφολογία τους συμφωνεί μ' 
αυτή της Meloe proscarabaeus, όπως αυτή περι-
γράφθηκε από τον Örösi-Pal (1936) και γι ' αυτό 
οι προνύμφες χαρακτηρίσθηκαν σαν Μ. prosca­
rabaeus που για πρώτη φορά αναφέρεται σαν 
παράσιτο της μέλισσας στην Ελλάδα. 
ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Τα triungulinus δεν είναι από τα σημαντικό­
τερα παράσιτα της μέλισσας, αναμφισβήτητα 
όμως προκαλούν κάποιες απώλειες στα μελίσ­
σια που προσβάλλουν. Οι απώλειες έχουν από­
λυτη σχέση με την ένταση της προσβολής και 
το γένος της Meloe. Οι προνύμφες της Meloe 
variegatus είναι οι περισσότερο επιζήμιες απ' 
όλα τα triungulinus (Cross, 1932 • Örösi - Pal, 
1939). Αντίθετα οι προνύμφες της Μ. proscara­
baeus είναι πολύ λιγότερο επιζήμιες γιατί δεν 
τρέφονται με αιμολέμφο (Örösi - Pal, 1939). 
Σύμφωνα με τον Cros (1932)η M. cabensis και 
η Μ. variegatus, οι οποίες έχουν πλατύ τριγωνι­
κό κεφάλι προσκολλόνται στα κοιλιακά τμήμα­
τα της μέλισσας και τρέφονται από την αιμο­
λέμφο της. Είδη Meloe που στερούνται αυτό 
το ειδικής μορφολογίας κεφάλι τρέφονται με 
νέκταρ και γύρι και όχι με αιμολέμφο εντόμων. 
Οι δικές μας παρατηρήσεις συμφωνούν με τα 
παραπάνω. Οι προνύμφες που εμείς παρατηρή­
σαμε παρά τον υπερβολικά μεγάλο αριθμό 
τους μέσα στην κυψέλη δεν προκάλεσαν μεγά­
λες απώλειες και η ανάπτυξη των μελισσών 
ήταν καλή. Οπωσδήποτε όμως η ενόχληση που 
προκαλούσαν με τον μεγάλο αριθμό τους, επη­
ρέαζε σημαντικά το ρυθμό της εργασίας των 
μελισσών και την απόδοση των προσβεβλημέ­
νων κυψελών. 
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Ο μικρός αριθμός περιστατικών που διαπι­
στώθηκε μέχρι σήμερα στο εργαστήριο, δεν 
σημαίνει ότι οι περιπτώσεις προσβολής μελισ­
σών από triunculinus στην Ελλάδα είναι σπάνιες. 
Απλά επειδή οι απώλειες που προκαλούν δεν 
είναι σημαντικές ή διαφεύγουν από την προσο­
χή του μελισσοκόμου ή αν γίνουν αντιληπτές 
δεν υπολογίζονται σαν κάτι το σοβαρό που 
χρειάζεται πάρα πέρα διερεύνηση. Συμπερα­
σματικά μπορούμε να πούμε ότι τα triungulinus 
δεν αποτελούν πρόβλημα για την Ελληνική με­
λισσοκομία και ότι μόνο σε μεμονωμένες περι-
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πτώσεις είναι δυνατό να προκαλέσουν μείωση 
της παραγωγής. 
Για την αντιμετώπιση αυτών και μόνο των 
περιστατικών ίσως χρειάζεται θεραπευτική 
αγωγή. Οι Pallot, Kirkor και Granger (1939) πι­
στεύουν ότι τα δυνατά μελίσσια είναι σε θέση 
να αντιμετωπίσουν τις προνύμφες Meloidae 
στις συνηθισμένες προσβολές, ο Toumanoff 
(1939) επίσης υποστηρίζει ότι οι απώλειες που 
προκαλούνται από τα triungulinus δεν δικαιολο­
γούν θεραπεία. 
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